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９   ちなみに本学のCSL区分でいうところの「大学コミュニティ」の活動に、学内美化を実施するプログラ
ムがある。学内の花壇を整備し、花を植え、世話をするというのが、プログラムの内容である。この美
化活動の輪を、学内から学外にまで拡張していける潜在性があることがわかった。












































































































































































































































13   やや古い調査結果であるが、変配橋は部分的にヒビが入っていたりしているものの、古いわりには比較
的良好な状態であったとの報告がなされている（松田他、2011）。
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